







国现阶段应合理引导劳动力自由流动; 加大对教育的投入, 大力发展对劳动者的职业教育; 合理制
定产业政策, 积极引导各产业协调发展 ; 大力发展第三产业。从而提高劳动者的劳动技能并促进农
村劳动力有效转移。
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展路径的探讨。刘易斯 ( 1954) 从宏观的角度说明了劳动力
的转移对于一国工业化的作用, 认为农村中大量廉价劳动力
向城市的转移是一国工业化和经济发展的重要因素。拉尼斯
和费景汉 ( 1961) 发展了刘易斯的劳动力转移模型。他们认
为, 农业对经济发展的作用不仅体现在为工业提供廉价劳动










假设之上的 ( Bardhan和 Udry, 1999[ 3] ): ( 1) 农村劳动力市
场结构是完全竞争的。 ( 2 ) 在城市中, 劳动力需求来自于现
代部门, 并且城市劳动力的报酬被认为是固定在市场出清的
水平之上。 ( 3) 仅有城市居民 (含由农村进入城市的居民 )
才能进入到现代的正规部门之中就业, 当劳动力供给数量超





















式中: Wu和 W r分别为城市正规部门和农业部门的平均
工资; r为贴现率; p为城市中的就业概率; C为迁移成本。
记 M为农村劳动力的迁移率, N r为农村总人口数, 并假
设城市中的就业率 p等于城市就业岗位的数量 Lu于迁移发生








当 V > 0, 即
1
r
[ P* W u- W r ] - C > 0时, 农村劳动力才
会向城市转移; 而当 V= 0时不会发生劳动力转移。
由此得到迁移的平衡条件 (即劳动力不发生转移的条
件 ) :
P* W u -W r= C







































的特性 (这种特性包括该部门的产品需求 , 劳动力供给等一






















V i = P
*
i W i + ( 1- P i)









































( 1+ i )
* N i
(M i - N i) + L i
* W
i
+ ( 1 -
( 1+ i )
* N i
(M i - N i) + Li
) * W
un
-W r- C ( 1. 3)
由此, 得到了农村劳动者向城市转移的条件, 即只要存
在 V r> 0的情况, 劳动者的迁移就会发生。







































M i- N i
a= 1
W i = i* N i* W i ( 2. 2)





M i- N i
a= 1






















(1- p i)* L i
a= 1
W un= i* N i* W i+ ( 1- Pi ) * W un
( 2. 4)
显然, 此时有:
ui1 - u i = ( 1- P i ) * W un > 0 ( 2. 5)
即, 在这一条件下, 劳动力的转移会使得拥有这种特定
劳动技能的劳动者的总收入增加。




i* N i- (M i- N i)
b= 1
W u +
(1- p i)* L i
a= 1
W un= [ ( 1+ i) * N i -M i]
W i + ( 1- P i) * W un ( 2. 6)
此时, 显然有:
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u i1- u i= [ ( 2+ i) * N i - 2* M i ] * W i + ( 1- Pi ) *
W un > 0 ( 2. 7)
所以, 无论在哪种情况下 , 总有:









Vui ( 2. 9)
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